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Abstrak 
Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, dimana 
pengaruhnya telah merubah peradaban masyarakat. Hal itu terlihat dari perilaku mereka dalam menjalankan kegitannya 
setiap hari. Organisasi  dan juga perusahan terpaksa harus melakukan adaptasi layanannya dengan menggunakan teknologi 
tersebut agar dapat melangsungkan dan mengembangkan kehidupan institusinya. Guna meningkatkan layanan organisasi 
harus memperhatikan kualitasnya yang cerdas (smart services). Smart services tersebut tidak hanya dilakukan pada 
organisasi publik, perusahaan pemerintah maupun swasta tapi harus juga dilaksanakan oleh institusi pendidikan termasuk 
pendidikan tinggi. Pada paper ini penulis  menyajikan Smart Service pada Perguruan Tinggi XYZ dengan menggunakan 
Aplikasi Academic Information System(AIS) dengan menggunakan Mobile Technology. 
Kata Kunci :Aplikasi,  Smart Service, Perguruan Tinggi, Academic Information Systems. 
I. PENDAHULUAN 
Telah banyak Perguruan Tinggi sadar bahwa manfaat 
sistem informasi dalam mengelola institusinya menjadi 
sangat penting. Sebab dengan menggunakan sistem 
teknologi informasi dan komunikasi dapat mendukung 
kebutuhan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yaitu 
pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat. Hal ini dapat juga difungsikan pada bidang 
kegiatan perencanaan, pengembangan, manajemen, serta 
evaluasi kinerja institusi. Karena sistem tersebut dapat 
digunakan dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan 
rekaman data, repositori, pengolahan, pengendalian 
komunikasi data dan informasi. Dasar konseptual yang 
diambil dari kebutuhan lapangan merupakan konsep dan 
proposisi yang menjelaskan mengapa struktur dirancang 
dengan sesuai dengan kebutuhan agar tugas yang 
dijadwalkan dapat dicapai dengan bantuan system itu. 
Dalam pelaksanaannya diperlukan pendekatan untuk itu 
ada tiga pendekatan yang perlu dilakukan sebagai dasar 
konsep tersebut yaitu:  pertama pendekatan gabungan 
yaitu menerima setiap konsep dari beberapa bidang yang 
dianggap berhubungan dengan kebutuhan yang telah 
digariskan. Hal ini diperlukan untuk menambah wawasan 
dan penjelasan untuk dipraktekan perancangan sistem 
informasi. Kedua, pendekatan inti yaitu mendefinisikan 
ide-ide yang mencirikan kebutuhan modul yang 
dibutuhkan dan membuatnya berbeda dari sebelumnya. 
Pendekatan ketiga adalah pendekatan evolusioner yang 
berusaha seperangkat kohesif konsep dengan 
menggabungkan konsep-konsep dari pendekatan inti 
dengan konsep-konsep dari bidang lain yang dihimpun 
dari waktu ke waktu sehingga menjadi sangat berguna 
untuk pengembangan sistem informasi yang cerdas.  
II. KAJIAN PUSTAKA 
Glen Allmendinger dan Ralph Lombreglia [1] 
mengatakan Smart Systems adalah hal yang sama sekali 
berbeda dari layanan yang  sebelumnya, yang dimulai 
dengan cara preemptive dan fundamental bukan hanya 
bersifat reaktif bahkan juga proaktif. Yang dimaksud 
dengan preemptive adalah tindakan pelaksanaan nyata 
dilapangan secara baik dan melakukan tindakan 
pencegahan apabila ada peristiwa yang tidak sesuai 
dengan harapan. Glen menambahkan lagi bahwa Smart 
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System merupakan pemeliharaan dan peningkatan atau 
upgrading yang mungkinkan dibundling dengan produk 
lainnya baik nilainya juga efisiensi biaya yang 
ditawarkan kepada pelanggan. Untuk mencapai hal itu 
harus dibangun system yang cerdas yaitu; keberadaan 
sistem dan konektivitas yang lainnya kedalam produk itu 
sendiri. Dan harus siap untuk bertindak atas apa saja pada 
produk tersebut yang kemudian mengungkapkan tentang 
penggunaannya.  
Menurut Mike Mannion, Barry Keepence [2] ada 
beberapa persyaratan dalam membangun Smart system, 
yaitu harus ditentukan terlebih dahulu. Oleh karena itu 
dalam menentukan persyaratan perangkat lunak kita 
mendefinisikan terlebih dahulu :  
Specific (spesifikasi khusus) 
Measurable (dapat diukur) 
Attainable (dapat dilatih) 
Realisable (dapat diandalkan) 
Traceable.(dapat diaudit) 
 
Ada beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi dan 
dipertimbangkan dalam pembangunan smart system yaitu 
lebih spesifik sistem tersebut dan dapat mendukung 50 
lebih pengguna secara simultan atau besama-sama. 
Purba, John Tampil [3] mengatakan bahwa suatu aplikasi 
sistem informasi akademik dalam berbagai aspek 
pendidikan publik dan swasta telah maju untuk tingkat 
besar karena sistem informasi modern dapat diandalkan, 
terukur, dan responsif dalam jenis dan ukuran informasi 
yang mereka dapat kelola. Lembaga pendidikan tinggi 
seperti perguruan tinggi dan universitas semakin terpacu 
untuk menggunakan sistem informasi dalam mendukung 
layanan. Untuk itu institusi harus menyiapkan pendidikan 
yang berkualitas tinggi bagi para pemangku kepentingan  
yaitu para mahasiswa. 
 
Ada juga beberapa persyaratan lain untuk smart service 
hal ini diungkapkan oleh perusahaan Axeda[4], dikatakan 
sebagai berikut : 
1. Effisiensi dalam pekerjaan dan penghematan 
biaya. 
2. Harus terkoneksi  dengan network. 
3. Smart Service merupakan pengolahan data dari 
antarmuka input yang dimasukkan oleh 
pengguna (dosen, mahasiswa dll.) selanjutnya 
diproses menjadi laporan, sehingga mahasiswa 
mengerti dan mempunyai arah yang benar dalam 
melakukan pembelajaran. 
Penggunan smart service menjadikan aplikasi AIS yang 
diotomatisasikan dalam sistem yang terintegrasi. Berikut 
ini adalah gambar hubungan layanan aplikasi academic 
information systems pada institusi pendidikan tinggi 
XYZ. Penyajian layanan dilakukan dengan peralatan 
teknologi informasi yang terintegrasi dengan dukungan 
infratruktur yang memadai yang hidup 7 x 24 jam. 
Aplikasi AIS ini di instalasikan pada Web server yang 
berada di kantor pusat Universitas XYZ. Para user dapat 
melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhannya 
masing-masing  secara remote (jarak jauh) dengan 
teknologi komunikasi internet.  
 
Gambar 1. Smart Service AIS [5] 
III. RUMUSAN MASALAH 
Berangkat dari pengalaman penulis sebagai dosen pada 
universitas XYZ Jakarta, dimana terdapat apliksasi 
system yang baru dimana sebelumnya masih berbasis 
desktop. Dengan adanya aplikasi ini maka akan 
menjawab pertanyaan sebagai berkut. 1. Apakah dengan 
adanya aplikasi ini para pengguna dapat melakukan 
transaksi jarak jauh. 2. Apakah dengan adanya aplikasi 
ini para pengguna dapat memasukkan data secara jarak 
jauh?. 3. Apakah dengan adanya aplikasi ini para 
pengguna dapat aman bertransaksi?. 4. Apakah dengan 
adanya aplikasi ini para dosen dapat melakukan input 
nilai secara on line?. 5. Apakah dengan adanya aplikasi 
ini para dosen dapat melihat nilai secara on line dan real 
time?. 6. Apakah aplikasi sudah tergolong smart system 
dalam pelayanannya?. Penulis mencoba memaparkannya 
dalam topik simulasi dan hasil analisa berikut ini. 
IV. SIMULASI  
Berdasarkan  rumusan masalah pada bagian III diatas 
berikut ini kami akan meyampaikan simulasi aplikasi 
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smart service pada AIS [6].  Pada gambar 2 berikut ini 
adalah simulasi laman dosen.  
 
Gambar 2. Laman dosen pada AIS 
Dosen dapat mengakses matakuliah yang diampu pada 
semester berlangsung.  
Pada gambar 3 dan 4 berikut dimana dosen dapat 
memberikan berita dan tentang tugas kepada mahasiswa 
berdasarkan mata kuliah yang diambil oleh masing-
masing mahasisawa. 
 
 
Gambar 3. Laman dosen pada pesan tugas. 
 
 
Gambar 4. Laman dosen pada pesan  berita. 
Pada gambar 5 dibawah ini merupakan informasi tentang 
histori kegiatan perkuliahan yang dilakukan oleh dosen 
yang bersangkutan yang terekam pada aplikasi AIS.  
 
Gambar 5. Laman tentang histori perkuliahan 
 
V. HASIL ANALISA 
Dari hasil simulasi diatas terjadi perubahan dari semi 
Manual menjadi Otomatisasi dengan pembangunan 
sistim informasi yang berbasis web dan mobile 
technology yang dapat diakses dengan PC, laptop dan 
perangkat lainnya yang kompatibel dengan sistem AIS 
tersebut. 
Pada kasus perguruan tinggi XYZ, telah melakukan  
proses perubahan dengan mengembangkan aplikasi AIS 
dengan teknologi smart service dalam proses bisnisnya. 
Sedangkan sebelumnya proses binisnya dilakukan secara 
manual. Perguruan Tinggi XYZ mengadopsi smart 
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service sebagai solusi bisnis proses untuk memberikan 
wawasan tentang pekerjaan kepada setiap pengguna yang 
ditentukan. Para mahasiswa setiap semesternya dapat 
melihat progress perkuliahan serta nilainya masing-
masing. Para dosen juga dapat melihat progres 
perkuliahan, kemajuan modul pelajaran dan kehadirannya 
di kelas setiap harinya. Untuk jangka panjang proses 
pelaksanaan kependidikan dapat termonitor oleh orang 
tua mahasiswa. Solusi sistem smart service ini 
memberikan wawasan dan akses ke data penting, indikasi 
terukur dalam penilaian kinerja. Dengan memanfaatkan 
kemampuan pengolahan input dan laporan dari smart 
service AIS para pengguna mendapatkan keuntungan 
lengkap. Smart service AIS membantu Perguruan Tinggi 
XYZ dengan kemudahan pelaksanaan kegiatan sebagai 
organisasi kependidikan dan biaya investasi yang efisien 
serta bermanfaat.  
Aplikasi Smart service AIS sangat mudah digunakan oleh 
para pengguna untuk mengakses dan memvisualisasikan 
data secara akurat dan real time. Pengguna khususnya 
mahasiswa akan mengerti posisi rangkingnya didalam 
matakuliah yang telah ditempuh. Smart service AIS 
menelusuri pengguna mahasiswa dalam penilaian setiap 
semester untuk perkembangan pembelajaran. Smart 
servive AIS dapat memberikan informasi untuk 
menunjang keputusan dalam hal pemberian gelar apabila 
data mahasiwa yang dimasukan ada dalam storage data 
center. Smart service AIS dapat memproses laporan 
rincian akademis setiap mahasiswa secara real time. 
Dari GUI smart service AIS terdapat ringkasan akademis 
mahasiswa. Laman ringkasan akedemis mahasiswa 
memberikan laporan pola analisa calon mahasiswa, 
laporan tingkat retensi mahasiswa, tingkat kelulusan. Ini 
memberikan informasi terhadap indikasi keseluruhan 
kinerja Perguruan Tinggi XYZ dalam berbagai aspek 
dalam proses belajar mengajar. Modul penerimaan atau 
perekrutan mahasiswa baru juga diinformasikan pada 
laman AIS. Dengan demikian laporan tersebut dapat 
digunakan untuk memeriksa kinerja pusat penerimaan 
mahasiswa baru. 
Laman analisa record mahasiswa menginformasikan pola 
kecenderungan pendaftaran peminatan mahasiswa baru 
terhadap program studi yang ada di Perguruan Tinggi 
XYZ. Laman rekord student finance memberikan 
informasi tentang kondisi keuangan piutang mahasiswa 
dan histori pembayaran yang telah dilakukan.  
Jadi smart service AIS memiliki fitur utama atau bisnis 
proses dalam bentuk laman sebagai berikut: 
1. Peran berbasis wawasan. 
2. Analisa dikonfigurasi dan dipandu oleh 
administrator. 
3. Terintegrasi dengan setiap transaksi yang 
dimasukkan oleh  setiap pengguna. 
4. Kemampuan menelusuri histori akademik 
mahasiswa (eksplorasi data multidimensi). 
5. Laporan yang user friendly. 
6. Laporan dapat diekspor ke berbagai format. 
Smart service AIS juga mengotomatiskan proses bentuk 
pencetakan kertas secara manual dengan berbasis kertas 
dengan proses online display  termasuk: 
i. Dapat menggantikan kertas dengan formulir 
intelligent online dengan mempertahankan 
aturan yang diberlakukan pada Perguruan 
Tinggi XYZ. 
ii. Mendayagunakan user untuk melakukan 
efisiensi dan optimalisasi dengan teknologi 
on line. 
iii. Menerapkan proses yang lebih efektif dan 
hemat biaya 
 
VI. KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa dengan adanya 
dukungan aplikasi Smart Service Management Academic 
Information System yang bersasis web dan mobile 
technolgy, pihak manajemen Universitas XYZ dapat 
melakukan pengelolaan institusi lebih cepat, efektif, 
akurat dan efisien.  
Aplikasi Smart Service ini didukung dengan infrastruktur 
teknologi informasi yang memadai dalam melakukan 
transaksi on line, sehingga para pengguna sangat terbantu 
karena dapat diakses kapan saja, dimana saja dan dari 
mana saja asalkan alat yang dipakai terkoneksi dengan 
baik. 
VII. SARAN- SARAN 
 
1. Perlu dipertahankan optimalisasi kinerja sistem 
baik aplikasi juga infrastukturnya, oleh karena 
itu investasi untuk pengembangan berikutnya 
haruslah diprioritaskan. 
e-Indonesia Initiatives (eII-Forum) 2014, InstitutTeknologi Bandung 
ICT For Smart Society |Smart System Platform for the nation 
2. Agar para pengguna tetap setia pada aplikasi ini 
disarankan agar dapat mengakomodasi 
perubahan yang mungkin akan muncul baik 
karena teknologi, undang-undang, peraturan dan 
hal lainnya. 
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